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Abstraksi 
 
    Onomatope merupakan bagian dari bidang lingustik yang termasuk kedalam 
fukushi atau kata keterangan. Dalam komik terdapat kata-kata yang berfungsi untuk 
menerangkan atau menggambarkan perasaan atau bunyi- bunyian. Kata-kata yang 
dibentuk berdasarkan tiruan bunyi maupun perasaan itulah yang disebut dengan 
onomatope. Onomatope terbagi menjadi dua, yaitu giongo dan gitaigo. Dalam skripsi 
ini penulis menganalisis onomatope marah dengan menggunakan metode 
kepustakaan dan metode deskriptif analisis. Penulis menggunakan teori-teori para 
ahli dalam bidang linguistik untuk mendukung analisis ini. Sehingga dapat tercapai 
tujuan penulis, agar Pemelajar bahasa Jepang dapat memahami penggunaan 
onomatope marah dalam bahasa Jepang. Pada penelitian ini penulis menemukan dari 
lima onomatope yang menunjukkan perasaan marah yang dikaitkan dengan teori 
kemarahan untuk mengetahui empat bentuk kemarahan yang paling sering muncul 
dalam komik Gamon The Demolitionman. Empat bentuk kemarahan tersebut adalah 
ira ira, kanshaku, nikushimi, dan shikari. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
penulis menyimpulkan banyaknya penggunaan onomatope marah yang menunjukkan 
bentuk kemarahan shikari di dalam situasi pada komik Gamon The Demolitionman. 
Dari banyaknya bentuk kemarahan tersebut maka dalam komik ini, kemarahan lebih 
sering diekspresikan dalam 
Kata kunci : onomatope, giongo, marah, ikari. 
 
